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  ح:مقدمه و معرفی طر 2-2
ثیر در افزایش مرگ و میر از به دلیل تأ که)1(هستندجهانسراسردرمیرومرگعمدهعللمزمنهايبیماري
ل مالحظه گسترش قاب بازانیدر حال حاضر محققان و برنامه ر. )2(می باشند برخوردار خاصی ی نیلاهمیت با
-يماریبه ب لیمتوسط و تما نیدر سن يماریب کیولوژیدمیاپ يدر الگو رییتغو  در همه کشورهامزمن يهايماریب
هاي عفونی و واگیر دار کنترل شده و بیماري هاي متابولیک و مزمن بیماري.)4, 3(مزمن نگران هستند يها
ازدیاد روز افزون بیماران مبتال به بیماري هاي مزمن، افزایش میزان بستري شدن ناشی  ها شده اند.جایگزین آن
و هزینه باالي مراقبت و درمان، سیستم هاي مراقبت صد علل تمامی بستري شدن)در 60ها (از این بیماري
  .)5(ست بهداشتی را در قرن حاضر با چالش مهمی مواجه نموده ا
است استخوان یپوک و دختران زنان ژهیجامعه به وزندگی افراد یک بر بسیار تاثیر گذار مزمن هاي يماریب ی ازکی
. پوکی )4, 3(زنان شناخته شده است ژهیبه و ،یاز مشکالت عمده در سالمت عموم یکیبه عنوان که  )6, 4, 3(
استخوان عبارت است از کاهش دانسیته بخش معدنی استخوان، که طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت به 
.)7(انحراف معیار از مقدار متوسط آن در بالغین جوان اطالق می شود  5/2کاهش تراکم استخوان بیش از
ترینشایع،)8(ندارد استخوان عالمتیشکستگیتابیمارياینکهآنجاازخاموش،بیماريیااستئوپورز
بدن و تخریب بافت استخوانیتودهکاهشساختاري،اختاللایجادباکهاستاستخوانمتابولیکبیماري
سازد میمستعداستخوانشکستگیبروزبرايو زمینه راها را نازكو در نتیجه استخوانشدهاستخوان شروع
  .)11(. علت اصلی این بیماري هنوز شناخته نشده است)10, 9(
(وزن،پذیرتغییروژنتیک)ویژگى هاىونژادجنس،ناپذیر (سن،تغییردستهدوبهبیمارى،خطر اینعوامل 
شوند مىتقسیمناکافى کلسیم)دریافتوگلوکوکورتیکوئیدمدتطوالنىکم، مصرففیزیکىفعالیتسیگار،
به طور  و شیاستخوان رو به افزا یپوک ،يریپ تیو جمع یبه زندگ دیام شیحال حاضر، با توجه به افزادر .)12(
تغییراتبلکهسن،رفتنباالوزندگیبهامیدافزایشتنهانهامراینکه علت )4(استعیشا يا ندهیفزا
  .)13(است غذایی نیزرژیموزندگیشیوهدربنامطلو
بـر اسـاس مطالعـات انجـام . )14, 3(مبتال هستند استخوانپوکیبهجهانسراسردرنفرمیلیون 200بیش از 
میلیـون نفـر در اروپـا، ژاپـن و  75گرفتـه در زمینـه اسـتئوپروز در نقـاط مختلـف دنیـا نزدیـک بـه 
هــاي قلبــی ایــن آمــار بســیار مشــابه بیماري. بــه ایــن بیمــاري هســتند الآمریـکا مبتـ
 تهران يروماتولوژ قاتیمرکز تحقطوري که بر طبق آمار بهبودهشایعنیزایراندرکه این بیماري)15(اســت
هم چنین نتایج مطالعات مشخص نموده که  )16, 13(میلیون ایرانی مبتال به پوکی استخوان هستند  6بالغ بر 
اد ایرانی به تراکم استخوان افراد نرمال ایرانی از استاندارد جهانی کمتر است که نشان دهنده استعداد بیشتر نژ
ساختاردلیلبهکمترياستخوانیتودهتراکمدارايآسیاییزنان. به طور کلی )3(ابتال به پوکی استخوان است 
درهیپهايکل شکستگیازنیمیازبیش،2050سالتاکهاستشدهزدهتخمینهستند.وزنشانوبدنی
  .)17(دهد میرخآسیادرجهانسرتاسر
تقریبیطوربهورودمیدستازپوکی استخواندلیلبهمفیدعمرازسالهزار34بهنزدیکایرانیجامعهدر
دخترانبا توجه به اینکه در.)18, 8(شوند میمبتالاستخوانپوکیبهنفریکمرد12هرازوزن3هراز
و  )19(آیدپدیدنامناسبیغذاییعاداتظاهري،شکلووزنبهاندازهبیش ازتوجهدلیلبهاستممکننوجوان
تشکیلواجتماععضو کلیديزنانکهجاییآنازوبودخواهندفرداامروز مادراندخترانکهاینبهنظر
استئوپروز یکی از . )14(برخوردار است خاصیاهمیتازآنانسالمتوباشنددنیا میجمعیتازنیمیدهنده
، استئوپروز را همراه با 1991درسال WHO) 1)نیکه سازمان بهداشت جهابالیاي قرن اخیر است؛ به طوري
اعالم  و مهم ترین علت شکستگی استخوان دشمن اصلی بشرمین سرطان، سکته قلبی و مغزي، به عنوان چهار
  .)11(شود یاز عوارض م یعیوس فیاستخوان منجر به ط یپوک. )15, 11, 6(نمود
. احساس تحرك شوداز دست دادن  سببادامه داشته باشد و  یمدت طوالن يتواند برا یم یاز شکستگ یدرد ناش
 يهایاز شکستگ یناش یروانشناخت یبالقوه منف جیتمام نتا ،يبعد يهایضعف، اضطراب و ترس از شکستگ
روزمره  یزندگ يهاتیفعال میتواند به طور مستق یمکه )10(است تراکم کم استخوان یحت اییاستخوان
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2(ADL) یزندگ تیفیو ک(QOL) 3 به همراه  آندنبال به  يهایاستخوان و شکستگ یپوک.)20(را کاهش دهد
عوارض  ریساو  )21(استدر جهان یمشکل عمده بهداشت کی و مرگ یزندگ تیفیکاهش ک،یناتوان ،یناراحت
 ریمرگ و م شیافزادرد پشت، سندرم درد مزمن و ،یبدن منف ریتصو وز،یشامل از دست دادن قد، کف یاحتمال
  .)16(است 
شـود و مـرگ و میـر سـالیانه امــروزه پوکــی اســتخوان یــک تهدیـد بـزرگ در جهـان محسـوب می
. خطر)9(است  %20بیمارياینازعوارضناشیمیرو. مرگ)15, 12(هاسـتآن بیـش از انـواع سـرطان
ومساويپستانسرطانازناشیمیرومرگاحتمالباخانم،یکزندگیطولدربیمارياینازناشیمرگ
درافتادگیکارازباعثبنابراین استئوپروز.)9(است رحمسرطانازناشیمیرومرگاحتمالبرابرچهارحدود
  . )22(می کند   تحمیلبه جامعهراتوجهیقابلاقتصاديباروشدهفرد
شکستگیاینسالیانههزینهکهشودمیسالدرشکستگی استخوانموردمیلیون 5/1به منجراستخوانپوکی
استخوانپوکىبیمارىبراىراهکاربهترینکهمعتقدندمتخصصان .)16است (شدهبرآورددالربیلیون 17تاها
ازبافتتوانندنمىوشوندمىخواناستبافترفتندستازمانعتنهاموجودهاىدرمانزیرااستپیشگیرى
براياسترالیادراستخوانپوکیازمراقبتويپیشگیردورهبراي مثال .)12(کنند بازسازىرارفتهدست
یابیماريازجلوگیريوسالمرفتارهايترویجبراي کاهش اضطراب، جهیو در نت بیماريمورددردركافزایش
  . )10(یافتند موثر توسعهمدیریتتسهیل
کلیديعضوزنانکهجاآنازومردانبادر مقایسهسنیهايگروهتمامدرزنانبیشترابتاليبهتوجهبا
برخوردارخاصیاهمیتازهاآنبهداشتوحفظ سالمتهستند،دنیاجمعیتازنیمیدهندةتشکیلاجتماع و
نیست. به پوشیدهبرکسیاستخوانکیپوازپیشگیرياست، لزومدرمانبرمقدمپیشگیريکهجاآنازاست و
رساندنحداقلبهواستخوانیتودهحداکثر رساندنبهشاملاستخوانپوکیازپیشگیريراهبردهايطور کلی
معیارهاي ازیکی.)13(است سالمتارتقايبرنامه هايوبهداشتآموزشطریقازکاهش استخوانروند
  .)8(است نوجوانیوکودکیقوي درسنینهاياستخوانداشتناستخوانپوکیازپیشگیري
با .استسالمزندگیشیوهیکجهت ایجادبهداشتیمداخالتبرايبحرانیرشدمرحلهوغو بلکودکیدوران
واثرگونههرنمودتالشبایدپس .خواهد بودجامعهسالمتتضمین کنندههاانسانسالمتکهاینبهتوجه
مواداستخراج .)23(کرد گذاريکودکی پایههمانازرشدمسیردرراجواننسلسالمتجهت ارتقاءدرتغییر
تدریجبهتخریب استخوانآن،ازپسسال 5است؛سالمنوجوانانبرايساله14تا11سنیندراستخوانمعدنی
اولدههسهطیاستخوانیتوده. بنابراین حداکثر)21(است استخوانپوکیخطرمعرضدرفردوشودمیآغاز
غ بلودورانمیانایندرکهدارداستخوانبه پوکیءابتالدرايکنندهتعییننقشکهآیدمیدستبهزندگی
سطح مطلوبیبهبلوغدوراندراستخوانیتراکمکهباشد. در صورتیمیهادورهمهمترینازیکیو نوجوانی
  . )17(داشت خواهدفردزندگیبعديدوراندرپوکی استخوانازپیشگیريدراسیاسنقشبرسد،
است.شدهانجامیائسگیازبعدسنیندرهاخانمدراستخوانپوکیزمینهدرشدهانجامتحقیقاتاکثر
. )22(گیرد انجامباشندهاخانمویژهبهنوجوانافرادهاآنهدفکهبیشتريتحقیقاتکهاستبنابراین الزم
است. ازگرفتهقرارتحقیقموردنوجوانان کمترسالمتسوادبزرگساالن،سواد سالمتبامقایسهچنین درهم
دروحاضرحالدرنوجوانانتواناییوسالمتبرايابتداییسنیندرسالمتسوادبهبودسالمت،ارتقاءدیدگاه
با این وجود در زمینه سواد سالمت نوجوانان مطالعات معدودي انجام شده و کمتر از آن  .)24(دارد اهمیتآینده
علمى مرتبط بامتوندر 1974سالدرباراولینسالمت،سواد. مفهوم)25(مطالعات در محیط مدرسه است 
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چنین کرده واشارهمفهوماینبهسالمت،ارتقاءنامهواژهتدویندر 4سپس نوتبیمگردید.مرحبهداشتآموزش
  .)26(است متفاوتسوادمفهومباسالمتسوادکهنموداستدالل
وانگیزهکنندهتعیینکهاجتماعىوتىهاى شناخمهارتصورتبهراسالمتسوادبهداشتجهانىسازمان
گردد،هاآنسالمتارتقاىحفظ وبهمنجرکهطریقىبهاطالعاتکارگیرىبهودركدر دستیابى،افرادقابلیت
که بر این عقیده بنا شده است که  )24(است بعديچندمفهومیکسالمت. سواد)28, 27(است کردهمعرفى
هم سالمت و هم سواد منابع حیاتی براي زندگی روزمره محسوب می شوند. امروزه موضوع سواد سالمت در 
نوجوانان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که نوجوانی دوره یادگیري از طریق عمل کردن است. نوجوانان 
. در واقع )25(شود شروع به تصمیم گیري و مدیریت مستقل سالمت خود می کنند در حینی که بزرگتر می 
ازپیروينظرازبنابراینوبرخوردارندبه کودکاننسبتبیشترياستقاللوگیريتصمیمقدرتازنوجوانان
دیگرازبیشنوجوانان،و. کودکان)19(هستند پذیرآسیببسیارمزمنهايبیماريباپرخطر مرتبطرفتارهاي
هاي مزمنبیماريبامقابلهتوانوذهنیتکاملجسمی،رشدبرايفعالیت کافیوتغذیهبهسنیهايگروه
بیماريتواندمیدوران نوجوانیدرنادرستغذاییعاداتوايتغذیهکمبودهايبااليدارند. بروزباالترسنین
  . )19(باشد داشتهدنبالبهراغیرهدیابت وسرطان،استئوپورز،عروقی،-قلبی
سالمتینتایجبرآنتاثیروبهداشتیهايمراقبتتنظیماتدرکمسوادشیوعمورددرشواهدي1990دههدر
رفتارهايبرمی تواندسواد سالمتکهداده اندنشانمختلفهايپژوهش. هم چنین یافته هاي)28(ظاهر شد
  . )29(باشد تأثیر داشتهسالمتیبهمربوط
. سهم)12(است استخوانپوکىبامقابلهراهترینو ارزانترینکننده سادهپیشگیرىرفتارهاىآموزش
رسمیتبهايفزایندهطوربهمسري،غیرهايبیماريازپیشگیريوتوسعهمنظوربهغذاییرژیمفاکتورهاي
جسمانی فعالیتازو برخورداريمناسبتغذیهجملهازسالمزندگی. در واقع شیوه)30(است شدهشناخته
ازسرشارغذاییمنابع. بهترین)31(می کند بازياستخوانپوکیبیماريازپیشگیريدرمهمی رانقشمطلوب
کاهشخطرروز،درلبنیهايفرآوردهازاستفادهبارسه.باشندمیلبنیهاينوجوانان فرآوردهبرايکلسیم
ویتامینیامصرف کلسیم ناکافیتغذیه اي همانندبدرفتارهايبنابراین )18(دهد میکاهشرااستخوانیتوده
D32(دارند استخوانپوکیتوسعهدرمهمینقشهافیبروکافئینهاينوشابهالکل،ازحدازبیشمصرف؛(.
جمله مصرف زیاد غذاهاي حکایت از برخی از مشکالت در تغذیه نوجوانان دارند از  نیزمرور مطالعات گذشته 
هاي آن و گاهی اوقات حذف برخی از وعده هاي غذایی. آماده وچرب، مصرف کم میوه و سبزیجات، شیر و فرآورده
ها در دوران کودکی و به از طرف دیگر بسیاري از الگوهاي رفتاري بزرگساالن غذایی بویژه عادات غذایی آن
  . )33(ي زندگی کمتر قابل تغییر است خصوص نوجوانی شکل می گیرد و در دوران بعد
تأمین رونداینکهشودمیدیدهکودکاندرشیرروند مصرفدرچشمگیريکاهشجوامع،بیشتردرامروزه
قطعطوربهاستخوانپوکیبیماريکهاینساخت؛ بخصوصخواهدمواجهمشکلباراکودکاننیازموردکلسیم
وسالمرفتارهاي. در این زمینه تقویت)34(داردارتباطنوجوانیوکودکیسنیندرکلسیمکافیبا دریافت
. )31(آید کمک کننده می باشدمیبحسابپرستاراننقش هايمهمترینمخل سالمت که ازرفتارهايحذف
در پژوهش در زمینه سواد گذاريسرمایهبهسالمت نیازنتایجوسالمتسوادنزدیکرابطه باتوجه بهحال 
پوکیازپیشگیريوبهداشتیسوادمورددربا این وجود .)24(است باالنوجوانان و اندازه گیري آنسالمت
آمار ابتال به پوکی بهتوجهبامی باشیم. هم چنین نوجوانان در سنین مدرسه فقدان تحقیقدراستخوان
استخوان، هزینه ها و عوارض آن که روز به روز در حال افزایش است و ضرورت آگاهی نسبت به سواد سالمت 
هاي ها و کمبودبه پیشگیري این بیماري و مستعد بودن زنان ایرانی نسبت به سایر کشور دانش آموزان نسبت
سواد بین ارتباط  زانیم نییتعحاضر با هدفتحقیاتی که در موارد باال ذکرشد، لذا برآن شدیم که به مطالعه 
                                               
4 Nutbeam
در سال نیقزو شهرهدبیرستان هاي دختراناستخوان در  یکننده از پوک يریشگیپ يا هیسالمت با رفتار تغذ
بپردازیم. 1397
  
    
* پژوهش بنیادي پژوهشی است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده علمی 
  خاص براي کاربرد آن انجام می گیرد.
** پژوهش کاربردي پژوهشی است به منظور کسب دانش جدید که استفاده علمی خاصی براي نتایج حاصل از 
  آن در نظر گرفته شده و در جهت حصول به هدف کاربردي خاص انجام می گیرد.
توسعه اي یک کار سیستماتیک می باشد که با بهره گیري از دانش موجود حاصل از  –*** پژوهش تجربی 
نجام تحقیق و تجربه علمی در جهت تولید مواد و وسایل جدید ، و یا اصالح آنچه قبالً تولید و یا اجرا می شده ا
می گیرد.
